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うのでしょ うか? 泳ぐとは，何もせずに成り行きに任せるということではあり ません。なるほ





























































































































































































































































































































彼は続いてこの後ナチ政権下の文学の状況を語り， エー リク ・レーガー，ハンス ・ファラダが
リアリズムから牧歌へと「逃亡した」こと，ナチズムに加担するアルフレー ト・カラシュの虚











































































































































































































































































































































Robert Musil: Prosαund Stucke， KZeine Prosα， Aphorismen， Autobiogrαphisches， Essαysund 




Robert Musil: T，αgebucher. Hrsg. v. A. Frise， Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1983. (T1. TII 
と略記し，その後にページ数を記す)
Robert Musil: Briefe. Hrsg. v. A. Frise ， Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1981. (B1. BIIと略
記しその後にページ数を記す)
1) PARIS 1935. Erster Internαtionαler Schriftstellerkongreβzur Verteidigung der Kultur. 
Reden und Dokumente. Mit Materiαlien der Londoner Schriftstellerkonferenz 1936. 
Einleitung und Anhαng von Wolfgang Klein. Hrsg. v. der Akademie der Wisssenschaft der 
DDR. Zentralinstitut fur Literaturgeschichte， Berlin (Akademie)， S. 10 
2) P. 1259-1265 
3) Eduard CastleはDeutsch-OsterreichischeLiteraturgeschichte. 4 Bde. Wien (Carl Fromme) 
1914-37の他，ライムントの歴史批判版の編者などとしても知られている。
4)ニーチェ 「善悪の彼岸J，ちくま学芸文庫版ニーチェ全集11， 179ベージ。ムージルは青春時代に強い
影響を受けた本としてメーテルリンクやエマーソンの著作の他に，ニーチェの 『善悪の彼岸』 と 『道
徳の系譜』を挙げている。 Vgl.BI. 837 
5) P. 1269 
6) "Vortrag. p，αris. Korrigierte Mαschinenschrift "， P. 1266-1269 
7) Vgl. TII. 743f 
8) Edouard Roditi: Erinnerungenαπ Musil. ln: Neue Deutsche Hefte. Nr.90， November/ 
Dezember. 1962， S.28 
9) Ebd. S. 30 
10) PARIS 1935， S.56-60 
11) "Die geistige Front der Schriftsteller -Eroffnung der Internαtionαlen Kongresses "，
Pariser Tagblatt. 23. Juni 1935 なお，パリーザー・ターゲブラットはフォス新聞編集長ゲオルク・
ベルンハルトがノマリで発行した亡命者新聞である。 Vgl.Huder， Walter: Zu Autor und Text. In: 
Kerr， Alfred: Ich kαmnαch England. Ein T，αgebuch aus dem Nαchlαβ. Bonn (Bouvier) 
1979， S.12 
12) PARlS 1935， S.330-333 
13)コリーノが引用しているのはムージルの短い方のテキストである。Vgl.Karl Corino: Robert 
Musil. Eine Biogrα:phie. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2003， S.1184-87 
14) Corino: Robert Musil. S. 1195 
15) Egon Erwin Kisch und Bodo Uhse: Geist gegen Mαcht. In: Neue Deutsche Blαtter. I. J ahr， 
Nr. 6， Prag 1935， S.321-24 
16) "Berichtigung eines Berichts“T 1. 1255-1261 
17) "Die Grenze der Kultur gegen die Politik“. TII. 1255 
18)オットー・ベヒトはブルーノ・フュルストに協力してウィーンでムージル基金を創設し，また 『生前
の遺稿集』の出版に尽力するなどムージルの作家活動を献身的に支えた。 Vgl.Karl Corino・Otto
Pαcht und Robert Musil. ln: "Am Anf，αngωαr dαs Auge“Otto p，αcht. Symposion 
αnlasslich seines 100. Geburtstαges. Hrsg. v. Michael Pacht und Artur Rosenauer. (Privat 
Druck) Munchen 2006 
19) T I. 1256 
20) B I. 379 
21) Karl Corino: Otto Pαcht und Robert Musil. S.29 
22) Corino: Robert Musil. S.1198 
23) PARlS 1935， S.86 
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24) Alfred Kerr: "Vormittαgs in p，αris " In: Pariser T，αgblαt. 23. Juni 1935 
25) Judith Kerr.・AlsHitler dαs rosa Kaninchen stαhl. CRavensburger Taschenbuch， Bd. 8003) 
1997， S.200-206 
26) TII. 204f. 
27)パリに到着した早々ムージルは親しい知人たちとカフェに行ったが，それにはキッシュも加わってい
た。 Vgl.Karl Corino: Qtto p，αcht und Robert Musil. S. 27 
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